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Junior Recital:
Krysten Geddes, flute
Kathy Hansen, piano and harpsichord
Madeline Docimo, cello
Hockett Family Recital Hall
Sunday November 3rd, 2013
3:00 pm
Program
Nocturne et Allegro Scherzando (1906) Philippe Gaubert
(1879-1941)
Sonata in e minor (c. 1724) J.S. Bach
(1685-1750)I. Adagio ma non tanto
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro
Tango-Études (1987) Astor Piazzolla
(1921-1992)IV. Lento-Meditativo
I. Décidé
Intermission
Concerto (1952) Gordon Jacob
(1895-1984)I. Moderato con moto
II. Allegretto
III. Poco adagio ed espressivo
IV. Allegro molto quasi presto
This recital is in fulfillment of the degree Flute Performance and Music
Education. Krysten Geddes is from the studio of Dr. Wendy Herbener Mehne.
